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was a financial failure
  losing 
nearly $2,000  yet its producer,
 
SJSU President John Bunzel, 
recently 
distributed  $3,650 in grants 
to
 various university 
schools
 in the 
name of 
the  show. 
A 
presidential
 letter to school 
deans 
and  a press statement both 
indicate the grants came
 from 
Bunzel's variety
 show proceeds. 
Bunzel admitted Thursday, 
however, 
the  grants and the deficit 
actually were paid out of a personal 
presidential fund, unrelated to the 
showcase. 
But several deans 
were  given 
the impression by a 
Sept. 13 letter 
from the 
president  that the 
$400  and 
$200 grants are 
dividends

















awarded to nine university
 schools. 
However, the 
statement  does not 
mention 
production  costs 
totaling  
$5,767 which sent 









He said Thursday 
he did not 




used the word 




wasn't intended to 
be
 
misleading in any 
way, shape or 
form. 
"I'm 
sorry if it was," he added. 













 did come 
from 
"Spartan  Showcase" 
proceeds. 
















each dean of a 
"dividend" his school was receiving. 
It did not say the grants came 
from  
showcase earnings and also failed to 
state where the money did 
come 
from. It did not reveal the show lost 
money. 
Dean George 
Halverson,  School 
of 
Business,  said he 
inferred
 from 




used  for the grants. 
Dean  Henry Bruinsma, School 
of Humanities and 
Arts,  said Bunzel 
told all the deans the money had 
come from the 
show.  
Dr. Lawrence Chenoweth, New 
College Provost, 
and  Assistant Dean 
Lela Noble, School of Social Science, 
both said the letter gave 
them the 
impression that grants were derived 
from showcase 
proceeds. 
Originally,  proceeds 










Bunzel said he 

















 John Bunzel (above) sings
 during 
-Spartan 




 the spring. 
Though 
the show lost money, a letter (right) was 
sent from the 
president to school
 deans informing them of grants disbursed. 
he said. "I decided 
the best way to 
honor my commitment was to 
give 




 of $400 were given to the 
schools of business, engineering, 
education, 
humanities  and arts, 
social sciences, applied arts and 
sciences and science. 
School of 
Social Work
 and New 
College 
each received




 to the 
Faculty
 Club 












 this has 































the  San 
Jose  
Job 














Fraternity  and sorority 
presidents  and 
the Inter -fraternity
 Council have 
agreed to 
meet with Job 




to discuss the 
problems  that 
have
 plagued 
the  two 
groups since
 the beginning
 of the 
semester. 
The




 of Sigma Nu, Theta 
Chi, Kappa Sigma, 
and  Alpha Tau Omega 
fraternities
 and Alpha Phi sorority met 
with Haynie at a meeting of the Campus 
Community Task Force Friday afternoon
 
to air complaints about the 
Job  Corps. 
The Greeks living near the Job Corps 
Center claim they 
have been the subjects 
of verbal and physical harrassment
 from 
loiterers  near the center. It is not 
clear, 
however, if the 
offenders
 are actually Job 
Corps  members. 
Friction
 came to a head Saturday 
night, Sept. 24, when a 
number  of students 
attending 
a post-game party at 
Alpha Tau 
Omega  were attacked 
both verbally and 
physically by people loitering outside. 
Two 
fraternity members were 
reportedly attacked by four assailants on 
Ilth Street as they 
walked  to the party. 
Although a fight ensued, no one reported 
any injuries. 
Later that evening,
 three fraternity 
members were 
allegedly  attacked with 
clubs by a 




member  came to 
the
 aid of his 
friends 
carrying a club, 
approximately  10 
persons ran 




Corps  Center, 
according
 to a Sigma 
Nu member
 involved in the
 melee. 














chancellor  of the 
California 




 to take a 












































Issues in education. 
Dumke 
also  said 
he has
 not 
heard of complaints  
that 
faculty 






myself, would like to 
have  
more  
adequate funding of our 
programs,"
 
Dumke  said. "That's




funding,  Dumke said, 




have  no reason to 
think 
morale  here is low," he 
said. 
Dumke said 
he considers one of 





has been workuig with the 
people in our 
office  for some years 
on this," Dumke said. "We've
 tried 
to anticipate the situation and 
come  





developing  more 
student 
parking,










 said, because there 
Glenn Dumke 
is no governmental
 funding to do so. 
John Hilliard 





 law, such housing 
must  
be self-supporting.
 CSUC used to get 
federal 
subsidies  to 
cover
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is by way col an update on 
last
 spring's Spartan Showcase.
 
Ticket sales for both 
performances far exceeded our
 expectations. 
Opening night was a 
sellout
 and the second night was almost
 the same. 
In addition to faculty,
 staff and students who aw
 the musical -variety 
show, the Alumni Association used the 
occasion  to put tel a party
 
01 115 
own as part uf its opening night




opportunity  to vtsit the campus (some for 
the first time 
since
 they graduated) and enjoy the 
extraordinary
 talents of our
 faculty, 
students and staff. 
Perhaps the nicest 
compliment
 of all paid to the cast is that I have 
been asked to pull together from Spartan 
Showcase  the entertainment for 
the Bicentennial Celebration of the City of San Jose on November 29th. 
I ant especially indebted to you and your colleagues for making 
Spartan Showcase possible. le appreciation, 1 am happy to send you 
9400.00 to be used for educational 
purposes at your discretion. 1 would 
appreciate  It very much if you would inform 
your faculty about this one-
shot" dividend. 














































to $10,000 per 





































The rape of an SJSU student last 
week prompted a meeting Thursday 
of students, the Campus Community 
Task Force and the university police 
to discuss what Police Chief Earnest 
Quinton termed "a dramatic in-
crease 
in crimes against the per-
son." 
Since school started, Quinton 
said, 
three rapes or attempted rapes 
have been 
reported. Between 
January and July there were 
two.
 
Out  of every four or five rapes, 
only one is reported, 
Sgt.
 Bill Correll 
noted. 
Last Sunday night, a dormitory 
resident
 was hit on the head with a 
tire iron and raped after 
parking
 her 
car in the Seventh Street garage. 
Her attacker has not been ap-
prehended. 
In the first nine 
months of this 
year, there were three assaults with 
a deadly weapon (one in the last 
three months ) compared 
to five all 
last 
year. 
Armed robberies are also up.
 
There have been four so far this 
year, two of which were in the last 
three months. Last year there 
was  
only one. 
"My big concern is I don't have 
enough men to properly staff my 
department," 
Quinton  said. "Right 
now were just








increased  to 22 
or 24. 
"Should this occur,
 I think we'll 
see a big





 two or three 
officers, 
Quinton 
reported,  are out 
patrolling  
the campus at any
 given time. 
Until
 money is 





a couple of 
suggestions  for 





 two night 
student escorts 
will  be posted at the 
main entrance
 of the Seventh
 Street 
garage on weekends 






would  reduce the
 escort staff
 during 
the week to six. 
However,
 he said 
the most 
important 




















 adding that 
students 




















assault  with a 
deadly 
weapon and 

















 reported to campus 
police that he had 
just been chased 
by an intoxicated 
man brandishing a 
wine bottle
 in front of 
Duncan  Hall. 
Sgt.
 Bill Correll 
went
 to the scene 
and a 
suspect,  Mike Lopez,
 was 
arrested and 
transported  to county 
jail. 





been drinking and 
bothering students in front of 
Duncan Hall prior
 to the chase. The 
other man was not
 arrested, but was 
taken to 
Detox at Park Alameda 
Hospital for being
 drunk in public, 
Correll  said. 
Then at 1045 a.m., 
another 
arrest was made. Emilio 
Hero, 37, 
was charged 
with indecent exposure 
and 
booked in the county 
jail. He 
was
 accused of 
masturbating  in his 
car, parked in 
the lot at Fourth
 and 
San Carlos 
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Union the other day, I 
ran into my 
friend Maynard. 
"Maynard,  how are 
you
 doing, 
?" I asked him. 
"Hey man, just 
fine,"  he said. 
"Say, 
have
 you got a 
cigarette
 I can 
burn?"  
"Why don't 
you buy your own?" 
I chided. 
"They're a waste
 of money," he 
said
 solemnly. 
"Well, I don't 
have any," I said. 
'You wanna' buy me a 
pack?"  
he asked. "I'm 
dying.  My whole 
body is 
begging
 for tar and 
nicotine.
 
I need a fix. Look..." 
He 
held  out his hand, 
palm 
down. It was steady
 as the 1976 
recession
 
It stopped shaking an hour 
ago," he said.
 "I'm really in bad 
shape." 
He was a pitiful 
sight. My 
compassion was slightly 
warmed.  
"All right, I'll buy you a pack." 
"Great. I'll take Marlboros." 




"Well?" I asked. 
"Well what, man? You aren't 
back with the smokes yet?" 







-Oh, wow. Hey, I'm broke man, 
can I just owe 
you?" 
Maynard is basically a nice guy, 
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money. Especially other people's 
money.  
"Look man, " I protested, "I 
don't  even smoke." 
"Start, "he said, poker faced. 
"I just quit," I informed him. 
"And it wasn't easy either." 
"Why did you quit man? You 
been reading the labels or 
something" 
"No, I just got tired of smoking, 
that's all." 
"That's no reason," he said. 
"Why did you really quit?" 
"Well, for 
one thing, I got tired 
of my lungs hurting all the time. My 
heart too," 
I told him. 




"Aw, come on man. Those 
symptoms could have been caused 
by a thousand things: heartburn, a 




Maynard wanted to be a doctor 
once, but luckily for the rest of us, he 
changed his mind. 
"Heck man he 
insisted,
 "My 
lungs hurt all the time, but it's not 
from smoking." 
"How do you know that?" I 
asked. 
"Because they didn't start 
hurting until two years after I 
started smoking," he said. 
"Well, another thing," I said. 
"My old lady told me my mouth 





important, if you 
know what I mean." 
"She
 just heard that 
rap on 
television," he 




that?"  I asked, 
regretting the words the 
second  they 
left my mouth. 
"Brush your teeth with Comet, 
then rinse 
with
 Mr. Clean. It works 
really well. Leaves your 
teeth as 
white as the kitchen sink and your 
breath as fresh as a 
broom closet in 
a Catholic grammar school." 
-I 
think I'll stick with Crest," I 
told him. "Besides, I got 
tired  of 
having to punch myself in the chest
 
every morning to get my lungs 
started." 
"You're exaggerating," he 
said. 






"Oh yeah, " I said.
 "What about 
Crazy Eddie or Old Man
 Film?
 
What do you think they died from?" 
I wanted
 to know. 
"Well," he said, "Crazy Eddie 
died of lung cancer and Old Man 
Him kicked off from his em-
physema. I don't see how you can 
say they died from smoking," he 
retorted. 
Maynard was an actualist. If 
something didn't actually happen to 
him,it didn't exist. 
Someone walked by smoking a 
cigarette. Smoke infiltrated my 
nostrils. All this 
talking  about 
cigarettes was making me  want to 
smoke again. 
"Are you going to get some 
smokes or 
not?" 
He was becoming insistent. 
There is nothing more dangerous 
than Maynard having a nicotine fit, 
and somehow he made 
me feel like I 
was
 about to break a promise. 
"What the hell," I said. Besides, 
I thougt, a good smoke was 
satisfying once in a while. 
I walked 
over to the vendor's 
area. 
"Pack of Marlboros please," I 
said. 
The woman behind the counter 
got the 
hard  pack automatically. 
"That'll be 75 cents,"
 she said. 
"Seventy-five cents," I said. 
"Why, they were only 
60
 cents when 
I quit two months ago," I protested. 
"Sonny," she said, "they were 
only 10 cents a pack when my father
 
died choking on a 
cigarette




Walking back to where Maynard 
was  waiting I ripped 
off  the 
celephane 
and popped a coffin nail in 
between  my lips. I took a 
deep  drag, 
letting the acrid smoke fill 
my
 lungs. 
Once a smoker, always a 
smoker,  I thought. 
I got back 
to
 Maynard. 
"Have a smoke?" I asked. 
"I've been thinking
 over what 
you said," ne told me. "I think I'll 















 incensed when 
rereading
 your Sept. 26 
article  in the 
Daily regarding 
the "Francis af-
fair." I understand 
your
 reporter 
was aware that the
 allegation by 
Francis was in reality a rumor, 
one 
that did not 









rumor aspect of 
the 
interview. For what purpose? 
Is it 
responsible
 journalism to 
publish a story known beforehand to 
be 
erroneous
 in content? Is it an 
attempt to elevate your stature 
among college level journalism? 
Were you attempting to expose 
"Nixonian" machinations operating 
in the Carter White House? Is this 
the legacy of the Woodward and 
Berstein
 escapades? 
I'm sorry, but I find your type of 
journalism 
indicative of the all -too-
prevalent abuse of the media 
at
 
large, discarding ethics it accuses 
its 








 story to 
remarks
 of a 
"president's
 aide," of a 
"White house
 aide." 
Knowing,  as 
you 
should, the 









you  to 
exercise greater 
discretion in the 
future than 





 that your 
credibility and
 your  reputation
 are 
at stake 
every time you 
go
 to print. 
I can, and do, appreciate the 
need for an ombudsman
 to oversee 
potential abuses in any sphere of 
public or private activity, a role
 
apparently
 only the media can 
fulfill. But, this 
sort  of story depicts 
a need for media oversight 
as well. 
Reporting connotes
 accuracy and 
integrity, not a dubious
 form of 
creative writing. 
I think 
it odious that your
 cub 
reporters
 are running 
rampant, 
disregarding 
fact in favor of 
a by-
line, inciting and 
inflaming what 
should not 
be ignited. Give 
me 
honest facts, not 
sensationalist 
assertions and 
I promise, I'll try and
 









NOTE:  After 
being 
called by 
the New York 
Times,  Les 














Sept.  23. Francis im-

















 and conversation 
to
 at 
least one of her 
classes. In the 
meeting,
 Francis offered a 
revised 
version of 
what he told The 
Daily  
Friday morning. He 
claimed
 that all 
of what he said earlier 
about  two 
New York 
Times reporters was in 
the context of 
rumor.  A "rumor 
aspect"
 did not appear 
in
 the Sept. 
26 story ("New York Times
 in plot to 
'get' Lance, 
President's  aide 
says")  
because Francis never mentioned, 
nor implied the meaning of rumor in 
his Friday morning interview with 
two Daily reporters. Also, The Daily 
referred to Francis as a White House 









 what some other
 
readers think, I feel the Kevin Fish 
story 
is newsworthy and interesting. 
I always thought Fish was a middle-
aged man who had been in the 
military for 25 years. I 
was  quite 
surprised to find he was a member 
of my own generation. 
If The Daily has made him into a 
"Personality of the Day" in 
the style 
of 
People Magazine as Jim Jones 
said, I'd like to remind him that 
"People" is not in 
financial trouble 
as a lot of other magazines are these 
days. 
Fish has done more than just 
write a few letters. 
The  topic of his 
letters makes 
him  a personality. He 
is so reactionary
 and narrow-
minded he is laughable. But it stops 
being a laughing matter when 
someone like Fish 
runs
 for governor 
(like John V. 
Briggs,
 R -Fullerton. ) 
If 
someone
 like Briggs or Fish 
has a chance to force their ideas on 
other  people, newspapers
 should 
bring their personalities 
out into the 
open and show 
people
 what they are 
really likestraight




































 past two 
semesters  I 
have
 heard about Kevin Fish 
on the 
Forum Page, including 
several  
pieces that 
were  objecting to 
statements the 
Fish made. 
Well, for the past two semesters 
I have wondered
 who the hell Kevin 
Fish is and it is about time that 
someone wrote a piece about this 
somewhat strange
 person. 
I think that Mark Bosneag 
should be complimented on his 
ingenuity and anyone questioning 









Disgust, outrage and 
atrocity is 
what I felt when
 I read the rape 
incident in The Spartan Daily. Then 
I questioned why? After running 
crimininal sickness through  my 
mind, I reasoned 
that was the cause, 
not the answer. The answer is 
preventative protection. I haven't 
kept track, but I would say that at 
least 80 percent of the rape cases of 
students have happened in either of 




I realize it has become 
standard 
SJSU (John Bunzel) policy not to 
take any actions until serious 
problems arise, in 
regard to 
anything on campus. But, this has 
been happening for years. A 
solution must be accomplished now. 
The 
night escort service is great. 
But, how does one get an escort 
when 
returning to campus and 
parking
 in the Seventh street garage 
at night? Mr. Bunzel, I 
suggest  you 
hire just one security guard 
for each 
parking garage 
at night for the 
protection of your students, at a cost 
of say $20,000 per
 year. What if this 
happpened to someone in your 
family?! Think about it. 
Protect  
your 
students  from criminals. Stop 
this disgust, outrage, atrocity and 
helplessness. Now!! 
Alan Budenholzer 







On Sept. 21, the 
A.S. Council of 
SJSU took a major 
step  in affirming 
the sentiments
 of the people on this 
campus  who look unfavorably 
upon  
man's repression of his fellow
 man. 
I would like to 
applaude  the council's 
decision on 
issuing a 
resolution  in 
support 













































 faith that 
council, and
 the constituency 
which  
it represents, are 




 so many 
affluent Americans







country.  This 
chance for education has 
long been 
denied. 












John Bunzel.  The 
president  has 
refused  to come
 down 
from the tower
 for so long that 
his 
presence indicates




fact  his presence did 
not have the 
impact  he so 
desired  












 Once  again my 
congratulations
 to council 































































By Isabella Mlebon 
Dropping a knife 
before  sitting down 
at
 a luncheon 
table  may be due
 to clumsiness, 





She was too busy watching 
the powerful people in 
Washington,
 D.C., and was a tinge nervous
 sitting next to 
Jody Powell, the President's
 press secretary. 
Boneparth,  assistant 
professor
 of political science,
 
was invited to the
 White House by Les 
Francis,  an SJSU 








 last summer, for an article on 
Carter's 
relationship  with Congress.
 Her story will appear in 
the 
San Jose News under
 a Faculty Forum section. 













 with the 
President in 






























 after Carter pronounced 
the name 
of 
a foreign country incorrectly
 in front of its leader.
 
Everyone
 else kept their
 cool, she said. 
Short sleeve shirts, and
 the minimal existence of suits 
and ties, gave 






informal  relationships among Congressmen 
surprised  Boneparth. She said she felt frustrated when 
used
 as a pawn in a sexist joke. One Congressman said to 
her companion in the elevator, "What have you got going, 
another Elizabeth
 Ray?" 
Lack of security also bewildered Boneparth, who, on 
her second visit, was allowed
 into the White House after 
just a 
brief peek at her 
driver's  license. 
Her possessions 
were
 not searched. She added the 
White 




was  so lax, Boneparth said, that a reporter 
wandered into the side entrance of the President's office. 
Carter asked the 
reporter




 "I'm clearly in the wrong place, but 
since 
I'm  here can! have 
an interview with 
you?"  
Carter  called the guards to 
take
 the lost visitor away. 
Boneparth said






 ask him if 
you
 may use his 
name  to get in 

















sought  by A.S.
 
Executive 
Assistant  Scott 
Cornfield  to 
, serve 


















-  election. 
According to Cornfield, the committee 
doesn't usually start working until spring, 
but he would like to see the members get 
together earlier this year to address the 
 problems with last year's election. 
Cornfield's 
concerns  center around the 
method of electing representatives and the 
low participation
 in elections. 
Underclassmen vote for lower division 
council members, upperclassmen vote 
only for upper 
division members and 








sophomores  are allowed 
to vote only 
for lower 
division candidates while the 
students that will be representing them 
are running 
for upper division seats. 
Cornfield would like to see students 
run for at
-large seats. 
"I realize this is quite a drastic 
change,"  he said, "but I'm hoping the 
committee can hash it out." 
Cornfield also would like to work on 
creating greater voter 
participation.  
"It was so dismal having less than 
2,000 vote last year," 
he
 said. The turnout 
of 1,866 voters last year was the 
smallest 
number 
of voters in the last 20 years. 
The answer, he said, may be to "make 
it almost 
impossible
 not to vote" by taking 
the ballots into the 
classroom.  
"I dont't know if it's possible," he said, 
"but knowing there are 500 students sitting 
in Morris Dailey listening to Bob 
Pellegrini's 
Psych  5 lecture is too temp-
ting. 
"It sure would
 be a convenient way to 





herbarium  will be 
dedicated 
to its 
founder,  Dr. Carl W. 
Sharsmith, 74, 
in a ceremony at 
3:30 p.m. Friday in the 
biology wing on 














plaque.  Dr. Lester
 Lange, dean 
of 
the
 SJSU School 
of











 alpine flowers who 
taught in the 
Biology
 Department from 
1950 until 1972, 
when  he retired. 
Sharsmith began 
collecting  and 
cataloging specimens 
of herbs in his early 
days at  SJSU. Today the herbarium 






all over the United




MECtiA  will 
met  at 
3:30 
p.m. today 













new  ecology 
club, 
will  meet for 
the  first time 
at 
7:30





Building  U. 
Call
 
277-2852  for 
more in-
formation. 









Bible  Study 
will
 be held at 
11:30 a.m.















second class postage pool 
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001   
    
An open discussion 
entitled
 "Why Students 
Should Oppose the Bakke 
Decision" will be held at 
12:30 p.m. today in the S.U. 
Guadalupe Room. 
Speakers will include 








































































your last name 
begins 






is the time 
to come for advising 
on the English Placement Test 
you 
to
 August 6th 
9:00am - 
3:30pm  HE 100 
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are 30%off while they 
last Our ultimate
 sale 
also includes ski 
equipment,  packs. 
tents, hiking shorts. 
rugby shirts, and 
more 
GORE-TEX 
& RIP -STOP NYLON 
DOWN 
GARMENTS  
WHITEWATER & VENTRE PARKAS
 
Another
 trick she 
used  to gain 
interviews  
















 needed was 
a card,"
 she 
said.  "They 
assumed 
I was a graduate student 
"I had to 
show them my 
credentials before
 they were 
actually  willing 
to give me 
some  of their 
time," said 
Boneparth,





"The Congressmen were 
polite
 and interested in who I 
had 
talked
 to and what their counterparts 
had said about 
the 
White  
House,"  she said. 
From her interviews, Boneparth 
discovered the 
Republicans were 
more willing to talk. She guesses they 
were good interviewees because they were not getting 
enough attention from Carter. 
Yet Carter 









One Republican Congressman 
wrote an opinion on the 
Arab-Israeli 
conflict
 and received a written reply from 
Carter the following
 day signed "Your friend, 
Jimmy."
 
Not surprisingly, Boneparth found 





 administrative and 
legislative assistants
 spent more time
























gold,  silver 
and  diamond
 jewelry 


































































 looking for the bank 
that can do the most 
or you. chances 
are you'll be 
looking  into Bank 
of America. 
We offer a 
complete
 range of bask student 
banking  services: 
College
 Plan" Checking. 
Personal  Choice Savings 
Plans, and if you 
qualify, 
Student  BankAmericard" 
Visa!  overdraft protection. 
and more. 
Including
 Consumer Information 
Reports
 to provide  you with 
the kind of 
straight-to.thepoint  facts 
you need to know about
 
banking, establishing credit,  
financing  an 






cover a range of topics. 
And  you can pick up your 
copies free at any
 one of our branches. 
Without  obligation. 
BANK 
OF AMEitiCAostaSs MEMOIR ,D.0 
You see, quite
 frankly
 we want to be your bank. But we know 
it's not what we want that matters. What matters is what you want 
And that's why we're hoping we can help you learn more 
about 
banking.  
We figure the more you know about it. the more you're going 
to want to bank with the bank that can do you the most good, both 
in school 
and  after. 
Quite a few Californians think that's us. If you look into it 
thoroughly 
enough. we think you'll agree 
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Stop please7  
seems 




s Cal romp. Charging Bears

































 to a 











































 to a 
scoreless tie 
for








 called an 
"11 -man defense." 
However, by 
con-
centrating on a 
prevent 
defense,
 the Cardinals did 
not 
manage  a shot at goalie 
Paul Coffee 
until well into 
the second half. 
Meanwhile, the 
Spartans had numerous 
scoring attempts in the 
first stanza, but did 
not get 
on the board until 4:45 had 
expired in the 
second  half 
when 
Perez, the natioins 
premier college 
scorer, 
drilled home his 10th 
goal 
of 
the  season. 






 the only 
team in 
the nation that 
allowed 
more
 than 50 
points 
Saturday.  Texas 
drubbed
 Rice, 72-15, and 








lon beat Oberlin, 55-6; 
Massachusetts 
edged 
Youngstown St., 54-0; 
Moorhead St. nipped SW 
Minnesota, 51-7; Catawba
 
played to a 51-7 win over 
Emory and 
Henry  and St. 
Thomas had a 
fun time 
with Macalester, 51-0. 
In the 
upset  of the 





plenty as the 
swarming 
SJSU 




and fifth of the
 year. Coffee 
went 
the distance at 
the 
Spartan
 net, seeing 
only 
five Stanford






The winning goal 
developed
 on a give -and -go 
play deep in Cardinal 
territory between Joe 
Silveira and Steve Burke. 
On Silveira's return pass, 
Burke chested the ball out 
in the 
open as Perez 
streaked in, gained control 
and pierced a sliding right 
foot kick past goalie Craig 
Ueland.
 
"The goalie was beat 
on the give
-and -go. I just 
had to make sure my shot 
was accurate," said Perez. 
Ryan, 
making
 his first 
appearance since
 a knee 
injury 
sidelined
 him three 
weeks  ago, 
slammed a 20 
yard right 




 of the 
net 
to 




left to play. 
"It 














testing  his 
knee. 
"I was surprised how 
strong my 
(right)
 leg felt 
tonight," Ryan continued. 
With 3:35 
remaining,  
Perez broke an SJSU 
record with his second goal 
of the contest for the fifth 
straight game. 
The record -breaker 
came on an assist from 
Danny Menendez
 as Easy 
dazzled two Stanford 
defenders before chipping 




credited the Cardinals with 
a well executed man-to-
man defense.
 
"But once you score 
the first goal on that kind of 
a defense, it forces them 












 Shack offers 
the opportunity for you
 to 
start your career 
working part time with us, 
while you're now 
in college 










 time, earn 
extra income.
 Join us, 







 your own store 
management 
upon graduation 
Our Store Managers' earnings 
include
 a 
share of the 










their  first  year 
as Managers, 
$18,355
 the second year and 
$22.605
 the third 















































place the Cal Bears
 didn't 
have 
to go Saturday 
af-




they had to look 
no further than the 





Stadium, where they 
mangled an overmatched 
SJSU football team 52-3 in 
front of 35,275 sometimes -
interested fans.
 
As SJSU head coach 
Lynn Stiles 
put it after the 
game, "We were what you 
call'Whupped, but good.' " 
Indeed they were. 
Cal pretty 
much  took 







in each of 
the first 
two  quarters 
















 off to 
















 on the 
SJSU  22. 
Three 
plays  
































































SJSU  hardly 
helped 
their 


















21 Bear points. 
Cal's 













CEA / E S / 5 AZ ES TA VA'AIV T5, 417 
and 
three 






Freitas  ran 
hither 

















 on 12 of 
15 


























































































































Life is full 
of
 unanswered questions such as: Is 
there intelligent life 
elsewhere  in the universe? And if so, 
do
 they wear socks? 
In beer, 
however,








 Dean of Beer, I suggest 
you research 
the essential rightness of 




 even your next antisocial
 function. 
And please note: The 
recommended  source 
material  for locating the word
 can be found in any 
phone booth. In 
other  words,  look in the Yellow 
Pages. 
Under  "Beef.' 
Thank 
you 




 Page 5 
By Steve J. 
Hastings 
Not long 
ago,  San 
Pedro Street




downtown  San 















Now  that area is 
part of 
a project called 
San  Pedro 
square,
 and is 
widely  




San  Pedro 


















Ore., was the 
first to be successful in the
 
San  Pedro 
area.


















Old  Spaghetti 






one tune, it 





Company  and 
later
 was a 





 stocked with 
antiques of the 
early  1900s, 
the 
most  noticeable 
being
 a 
streetcar of the 
1920s. 
Just a 














 Works, part 
of which was once Soon Lee 
Laundry. According to 
manager
 Jerry Martin, 
Soon Lee has been known to 
stop




Martin  noted 








will drive from 10 to 15 
miles 




Works  attracts a 
business  
luncheon
 crowd of 
local
 professionals and 
secretaries. 
Dinner  and 
Sunday brunch
 features 
"early  California" 
dishes  
of steak, 
seafood,  and 
Mexican  food. 
At night, the 
college 
crowd 
jams into the lounge 
area
 of the Laundry 
Works  
for the disco 
bands. 
Off of the main street 























is still in operation. 
DeMarco's 
specializes 
in "old world" Sicilian 
style pizza, 
using hand -
spun dough made "fresh 
every 
day," according to 
its 
owner. 
After establishing a 
DeMarco's 
















































































































By Carol Sarasohn 
As another semester grinds on, it 
once  again occurs to 
me that I am the oldest living member on the Spartan 
Daily staff, (a point 
that
 was driven home the other day 
when my son kicked me out 
of
 the bathroom so he could 
shave).
 Thus, I feel it is necessary to thank 
my fellow 
editors for keeping
 my age a secret. 
And that task has not been 
easy.  
More than once our capable 
editor -in -chief has told 
the staff that I have 
a drinking problem. Only 
he and I 
know that the bottle I take 
periodic nips from is not 
Seagrarns-7, but Geritol. 
I also wish to thank our city 
editor  for not referring to 
me anymore 
as the "den mother" and I hope she realizes
 
that my threat to break her 
body  over the nearest 
typewriter  was just a friendly joke. 
To all of the Spartan 
Daily  alumni, who put up with 
me last semester, I have kept my promise and burned
 the 
dossiers I have on each of you. 
To our venerable 
adviser,  Roger Budrow, who at the 
age of 64 can still outdrink, outsmoke and outlast us all, I 
hope lam as young as you in a few more years. 
A special note to our layout editor, who 
wrote  a very 
understanding opinion piece on the problems of aging. 
Thanks for helping me 
up and down the stairs after I 
pulled all my leg muscles in a last, desperate attempt at 
exercising to keep in shape. 
A 
special  plea to our other adviser, Bill 
Tillinghast:
 
We have to stop meeting in the broom 
closet to discuss the 
"youngsters" on the 
staff.
 Someone may suspect we 
are 
the same age. 
I owe 
a special debt to my assistant editor, who 
takes 
all the phone calls 
regarding
 promotions for rock bands. 
She has managed to keep my 
secret
 that I don't know who 




 out of it I still 
think  the 
Kingston Trio is a hot rock group.) 
To 
our  news editor and his 
assistant  I promise to 
repay you for 
waking
 me up when I dozed off during
 paste-








There  is one 
editor I 
will  never 
be
 able to 
repay,  our 














and for reviving me after !fainted. 
Thanks




they ask my opinion, are 
understanding
 
when  I tell them I 
have forgotten what my opinion is. 
To all reporters
 who quietly 
refer 
to
 me as the "little 
old 
editor  in tennis shoes."
 Knock 
it 
off  or 
you
 won't get a 
byline on 
your story. 
The den mother has spoken. 
11treas








Institute  for 
Shipboard 
Education  and 
the
 Unwer. 














 to your 
undergraduate 
experience.  





































































Union  is 













































































































Mather said, there will be a 












































The domineering and 
negative attitudes
 of black 
women have proven to be a 
crucial element affecting 
the social relationships 
between black men and 
women, according to Dr. 
John Brown. 
The third year 
assiciate professor of 
social work 
at SJSU said 
that the turmoil will con-
tinue to exist until black 
men and women are able to 
recognize the problem. 
Brown 
said he bases 
his opinions on 15 years as 
a professional social 
worker counseling black 
men  and women and on 
numerous conferences 
he 
has attended. He also cited 
articles in various 
publications he has read. 
"There is a 
possibility
 
that it may change," he 
said, "as young black men 
and women become 
more 
aware of the situation and 
talk more 
openly
 about it, 
the greater the opportunity 
for solving the 
issue."
 
In 1978 San Jose is 
going to host a State 
Conference for the 
Santa  
Clara Association of Black 
Social Workers. Brown 
said the conference will 
deal with basic issues 
revolving 
around the lives 
of black men and women, 
professionally
 and socially. 
During the conference 
a workshop will 
be slated 
dealing with the 
relationships of black men 
and women, titled: 
"Black
 
Men.. Black Women, 
Where Are They Now?" 
"It may may be true in 








women  seem to have 
that predominant control, 
which can
 easily deflate 
the black man's ego." 
"There is a tendency 
for black women to be 
domineering," he said. 
"It's just something 
they're brought
 up with. 
"It is possible," Brown 
stated, "that black men 
develop negative attitudes 
toward black women 
because of this," 
In many situations 
Brown said, black men 
have 
been financially and 
socially dependent upon 
black women for a long 
time and,
 as a result of this, 






since white women have 
lived fairly productive 
lives, and haven't been 
through the same 
economical
 and 
sociological problems that 
black women have been 
through, they tend to be a 
little less dominating. 
"And because of this," 
Brown said, "white women 
know how
 to make a guy 







K M S 
480 South Tenth
 Sims 

















 its Fall Schedule 
under
 the 
direction of George Cleve 
Claude  Frank, 
pianist 
Fri., Sat., 
Oct.  7.8 
Daniel 















Wed.,  Thurs., 
















All performances at 











































































 use the 
fact 
that 












all  men 
feei
 the need
 to be 
desired,
 for the 

















cocktail clientele, offering 
regular happy hours where 
"you can get 
a beer and 
popcorn for two bits." 
Weekend nights often 
feature live bands of the 
listening variety. 





Even Sizzler  
restaurants,  known 
nationwide as a "medium-
priced 
steakhouse,"  now 
have a franchise on 
Restaurant Row. However, 
the Sizzler 
here  is quite 
different from any 
other, 
from the 
antique piano in 
the back to 
the  curtains and 
lamps around 
the front. 
Sizzler came to 
the San 
Pedro 
area  because "this 














































 in the 
area, 
creating  




tends under the Sizzler 
to 
Farmer's Union is being 





the month, Rick 



















2nd and Santa Clara Streets 
























 * Classical 
And  Pay Prices 
That Aren't Out 
Of




























































 In ass. U. 
Page  6, 














of Health, Education and 
Welfare






stitutions  of higher 
education
 and students 
participating in the 
college 
work-study program. 
SJSU has between 1,000 
and 1,500 students 
a year on 
the work study program 
which could possibly be 
affected 
by
 the proposals. 
The Financial Aids Office 
receives roughly $1 million 
per
 year for the program. 
These 
proposals  in-
clude leeway for work-
study 
students on the 
amount of money they're 
allowed to make and
 the 
implementation of 
programs  to develop jobs 
for 
students. Shortening of 





The  college work-study 
program, authorized
 in 
1965, awards grants to 
schools and colleges 
which  
in turn find jobs ofor needy 




 wages are 
paid with 
federal  funds and 
employers  make up the 
rest.  
One 
change in the 
operation 
of
 the program 






 for the schools.
 






for  each 
program. It is a lengthy 
process with requests
 
based  on estimated data. 
If the proposal 
passes,
 
the application would boil 
down to a couple of key 
items. 
These would be the 
enrollment 
figures,  the 
utilization 
rate of the 
money alloted and the 6 
percent inflation rate.
 The 
requests would be based on 
actual figures from the 
past 
year.  
"We'd come out alright 
if the proposal 
passed,"  
said Richard Pfaff, 
associate director
 of the 
Financial Aids Program. 
"As it is we spend 95 
percent to 






























 Before the 
proposal,  if a 
student  had a 
second job
 besides his 
work-study  assignment, he 












books,  and living 
expenses at $3600 a 
year.  
A student on the work-




































 to meet 




reportedly  backed off when 
the fraternity member threatened
 to call 
police. 
However, Job Corps 
regulations do not 
allow 
members
 to have vehicles near the 
center,  and it is unlikely that the carload of 
people were from Job Corps. 
Other 
incidents  include verbal 
harrassment of women walking
 to and 
from the party 
with  their dates. 
Although some of the 
incidents
 were 
reported to the 
San Jose Police Depart-
ment, no arrests were made and there 
were no police reports. 
Six members of the Job 
Corps  were 
expelled from the center
 after Saturday 
night's incidents, according
 to Haynie. 
Haynie suggested a meeting
 be held 
between the two 
groups
 to discuss methods 
of informing him whenever 
a party is 
going to be held, in 
order to increasse Job 
Corps 
security.  
He said there 
were three security 
guards
 patrolling the 
grounds
 around the 
center,
 four resident 
advisers,
 and one 
senior
 resident adviser
 on duty Saturday 
night.
 
He also urged 
anyone  who is harrassed
 
to get in touch with 




 can be identified. 
"Anybody
 caught in a violent 
crime, 
regardless of 
fault is going to 
be kicked 
out," he assured








about  the qualifications of 




 lease two years of college 
education, preferably in law en-
forcement." 
The 
security  guards have been ac-
cused by the fraternities and sororities of 
shirking their enforcement respon-
sibilities. 
The Job Corps is a federally sponsored 
program which teaches high school 
dropouts between the ages 
of 16 and 21 a 
marketable skill. 
Most of the members, according to 
Haynie, are people who have been rejected 
from their own 
home.  
A.S. President Steve Wright noted that 
part of the problem may stem from 
resentment 


























































arrested  at 
Eighth 
and  San 
Carlos  
streets









































 a rather 
dramatic  


























































































































































 or count 
the 
extra earnings 



















 if his 
employer 
























job  with 
two
 months

























































































 would have to 
be 
developed
































































































 2 Anatolia tops for 
the 
price of onel
 A specialty 
import  
shop for
 men and  women. 
Casual







Priced with the student's 
budget  
in mind. Come 
in and browse. 
Open 
5 days a week, 
Monday 
Mru Friday, 10 to 6, 
1186 Lincoln 







 available at 
the A.S. off ice or 
phone  
3714811.  
DEBONAIR DATING SERVICE 
Fast, personal
 and selective. 
Men and 
women  of all ages are 
welcome.  unlimited in. 
troductions 259-7254. Spartan 
Sunday.
 Sept. 25. 
BIble Study. 
Worship Service, Buffet Lunch. 
Entertainment by Phantasy Co 
Bus Shuttle will arrive in frontal 
waffle towers at 6. 40 and
 leave 
for 
church at 9,00. Discover
 "A 




 loves you." 
FLY FOR 
FUN Low Club Prices 
Airplanes Rental Training 251 
2614
 CALL










Salad made daily 
FREDA'S Bet 3rd 
and  41ti on 
















 all betty 
functions
 
Fr. 7  prn Lich"e
 































ono San Carlos Class 
yPS141inS  at 1445 Los NW's. 






 write stony 
Lynn. 





 is now 
*Den
 











and speno  







lunch A quiet 
study
 
area  a 
available  There












 Facilities which 
include
 a seating 
capacity  for 
more 
than  200, are 
available  for 
Oreuit
 meetings
 at no 
charge. 
The 




 will make 
a gorgeous 
setting
 for  






















 please call 
29427011  
or 9911 9699. 
FOR
 FREE














13. Phone 284 





 Daily and 
Sunday Subscription









 miss out. 








8th  and 9th, Santa 
Clara  
County 
Fairgrounds,  Exposition 
Hall. Continuous 






Greek  delicacies 
and pastries 
Will be served. 









R.E. 12 yrs. experience 




COLORADO  1978 The
 Ski 
Club
 will fly to 









 7 30 pm 
in Old 
Science
 Room 112, All Me 
details 
of the Aspen trip will 
be
 
given. A film from Aspen Ski 
CONS
 will be shown,
 and it will 
be your last 
opportunity
 to join 
in 
order  to fly to 
Aspen. Skyline 
Sports will give a fashion show 
featuring 
this  year's 
new 
fashions.
 Corning up is the Ski 
Club's 
annual  Costume Ball, 
Oct. 28 at 
Briner Hall in Camp 
bell For more 
info call Joe or 



























 calls in 
central  S. 
J.
 Phone 









 AM -FM 
Stereo  CB 
PA,  
rna04 int.
 perfect. Looks 








 Hard cover 
69. Levi's 
2.95.
 hand made 
frame 4.90. 
ENERGY 
PYRAMID KIT cont 24k












only We take items on con 
signment  11 arn 







RECYCLE, 194 W 














 items. Boots. 
Baskets
 Collectibles Good 
Stun' 
Angies  Attic 
555 5 
Second St San Jose 
Mrs
 9 30 







condition.  25 MPG 
51200,
 B 0 261 5076.
 Lisa 
FOR 


























































 and need extra 
money. 












Apply In perSOn 
Thurs  Sun 7 
pm 3 am. 
603 
Coleman









 3 7 and 
10 14. 
63.50/hr.
 Students must be 
upper 
division or 




































 to pose 





4.00  per 
hour.  for 
further  
info contact 




























exc. reader. Will train. 2.50 per 
hr 
Call







UNION  meets every Thurs
 
ate 








 club striving to meet 
the 
needs  of the  pay  
community  
on campus and off. You 
will  find 




are half structured, 
half Informal,
 and are attended 









 10.6  Dance -a 
Disco dance. 






















 1017: Potluck 
dinner off campus. Call 298 
GAYS
 for into, 
VOLUNTEERS






Center. 494 1200. 
VOLUNTEERS














 techniques, gain 
valuable
 experience  Mornings 
9 -toe
 afternoons 
12 30-4 30. Call 
Zeta Children's




 MG of you Mot 
TO SHIRLEY my number one 
WOO,


























years  we can 
still 
make  
the top 5 










2 bedroom apt to 
snare  
Saratoga  ancl 280 1120  Pool 
Serious female student 241 7379 




furnished room in 
large mellow home in Willow 
Glen Mtnutes from school. 
Male 
or
 female. Kitchen 
privileges/






share  2 bedroom 









 NSF, 45. 2794565. 
ROOM FOR RENT --Male to 
share 
house with 3 other SJSU 
students. 2 blks from campus. 
1175/mo.
 
$50 deposit. SOS S. 1010. 
287-9138. 
ROOM / 
BOARD  for responsible 
student In exchange
 for some 





 NEED a gay woman to share 
home
 in mts. on Summit Rd. 
117.50 each. 353 3359 eves., early 
.m. 
FEMALE 






 townhouse conda 
non smoker $176 plus half utii 





 25 to 35 
Skint 
pref
 rent 2 bd 2bth apt or 
dplx I Will pay 
three  quarter of 
rent 
utils  in exc for lote hskpg 
Must have 
sense  of humor and
 
like 
privacy  Will 
contract  if so 
desire.
 I'm 79, ernplyd full 
time 
as tech. 






 Call  
for 


















between 2 pm and 7 on, Must be 
SEEKING 
3 ladles for 














































 9 a.m.-9 p.m. 
Phone Margie 
Reeves,  9941265. 
TYPING 
SERVICE.
 Quality work. 
Fast Reasonable
 rate, South 
San 
Jose  Ann Huston, 578 3891. 
DEAR STUDENTS -Your
 insurance 
man on the campus can
 take 
care of all your insurance 
needs: AUTO. HOME, REN 
TERS,  FIRE. LIFE, end 









or home and we'll set 
up
 a time 
convenient for you on campus, 
your 
home. or my office. 
Let's  





















RELIABLE. Term papers, 






Correcting  Selectric. Call 
Barbara Morgan at 2521061. 
SURROGATE
 PARENTS available 
to care tor your children
 in a 
loving home situation for
 any 










 including taking the 
children  to and from their own 
school Full facilities 
available 








 knowing they will 






further details call 
991-96,9  days Or 














9 am-3 am 
TRAVEL  
PASSPORT
 x PHOTO 
SPECIAL:  
off wiad for? color







10 Paseo de San Antonio. SJ 
(between
















































































































St..  San 










Oakland London from 
$325 
round trip. Also to Dusseldorf 
on 
new Trader Jumbo
 from $309. 
New programs available now up 
to 
April '78. Also low cost flights 
from London to most 
maler  






Saratoga  Ave., San Jett 
95129
 




Red notebook in 
WPE locker 
room.
 Very valuable 
notes. 
Please leave at 
WPE  Lost and 
Found. 3649995.
 
REWARD t for return













 Five tional 
day 
days 
days days days dal 







































































 and spaces 
for  each line)  




  Enclosed  
Is









 Deadline, two 
days  




 dates only 
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SAN JOSE 
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